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ABSTRACT
Sistem otomatisasi pengisian dan pendistribusian pada  penampungan air berbasis arduino  dibuat untuk membantu level
penampungan air secara otomatis. Dalam pembuatan alat ini Penampungan  air dibuat dengan ukuran kecil (prototype) tidak dengan
ukuran-ukuran penampungan air yang terdapat  sesungguhnya. Sensor ultrasonic akan memberikan sinyal ke arduino bila keadaan 
ketinggian air yang telah ditentukan, maka  solenoid valve dan pompa air akan membuka atau menutup secara  otomatis dengan
kendali  Arduino. 
Sistem kerja alat otomatisasi pengisian dan pendistribusian pada bak penampungan air  ini menggunakan ultrasonic  sebagai
detector level ketinggian air di bak penampungan. Jika level ketinggian sudah memasuki batas yang telah ditentukan maka
ultrasonic menggirimkan sinyal ke arduino dan arduino yang telah diprogram akan memerintahkan solenoid valve dan pompa 
keadaan on/off.
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